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Parution du cinquième rapport d’évaluation du Giec et
du troisième rapport national sur le climat des États-Unis
Entre septembre 2013 et octobre 2014, le
Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (Giec) publie les
différents éléments de son cinquième
rapport d’évaluation de l’état des
connaissances sur le changement clima-
tique. Comme les précédentes éditions
parues en 1990, 1995, 2001 et 2007, le
rapport comprend trois gros volumes en
anglais accompagnés de résumés à l’in-
tention des décideurs, d’une trentaine de
pages chacun, édités dans les six langues
officielles de l’Organisation des Nations
unies : anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe. En octobre 2014, la
parution d’un document de synthèse bou-
clera ce cinquième rapport.
Le volume 1, intitulé Changements cli-
matiques 2013 : les éléments scienti-
fiques, est publié par le premier groupe
de travail qui synthétise et évalue la litté-
rature scientifique sur les observations,
les processus et les mécanismes du climat
et de son évolution. Lors de la réunion
finale de ce groupe de travail, qui s’est
tenue à Stockholm en septembre 2013, le
résumé à l’intention des décideurs d’une
trentaine de pages a été adopté ligne par
ligne par les 195 délégations gouverne-
mentales de l’assemblée plénière du
Giec, sous le contrôle des scientifiques
auteurs du rapport complet. Les éléments
du volume 1 ont été rendus publics le
27 septembre 2013 et immédiatement
mis en ligne sur le site Internet du Giec :
http://www.ipcc.ch. La version finale a
été publiée par Cambridge University
Press en avril 2014. Un des principaux
enseignements de ce volume est que l’in-
fluence de l’homme sur le climat est
confirmée de façon encore plus nette que
dans le quatrième rapport d’évaluation :
« Il est extrêmement probable que l’in-
fluence de l’homme est la cause princi-
pale du réchauffement observé depuis le
milieu du XXe siècle. » (Résumé à l’inten-
tion des décideurs, p. 15).
Les volumes 2 et 3 sont publiés avec un
décalage d’environ six mois par rapport
au constat scientifique de la partie 1, en
suivant le même mode d’élaboration. Le
deuxième groupe de travail est chargé
d’étudier les conséquences du change-
ment climatique et les possibilités d’adap-
tation des sociétés humaines pour
diminuer leur vulnérabilité. Il regroupe
des spécialistes d’un très large éventail de
disciplines (sciences de la Terre, sciences
humaines et sociales, biologie, écologie,
sciences de l’environnement) et accorde
une grande importance aux incidences
régionales du changement climatique. Sa
réunion finale s’est tenue àYokohama au
Japon en mars 2014. Le rapport
Changements climatiques 2014 : impacts,
adaptation et vulnérabilité au change-
ment climatique et son résumé à l’inten-
tion des décideurs ont été rendus publics
le 31 mars 2014. Son principal message
est qu’il sera très difficile de s’adapter aux
conséquences du changement climatique
si les émissions de gaz à effet de serre
continuent de croître au rythme actuel.
Le troisième groupe de travail, dans
lequel les économistes jouent un rôle
important, est centré sur les mesures d’at-
ténuation du changement climatique,
c’est-à-dire de réduction des émissions
de gaz à effet de serre ou d’augmentation
des puits de carbone. Il constate l’échec
des politiques mises en œuvre jusqu’à
présent puisque les émissions mondiales
continuent de croître et que l’on constate
même une accélération au cours de la
dernière décennie, sous l’effet de la crois-
sance économique et démographique.
Seules des réductions rapides et dras-
tiques dans les secteurs de la production
d’électricité, du transport, de l’industrie
et de l’agriculture pourraient conduire
à limiter à 2 °C en 2100 la hausse de
température par rapport aux niveaux
préindustriels. Le rapport insiste sur la
mise en œuvre de mesures d’atténuation
dans les zones urbaines qui devraient
connaître une forte extension au cours
des deux prochaines décennies. Intitulée
Change-ments climatiques 2014 : atté-
nuation des changements climatiques, la
partie 3 et le résumé à l’intention des
décideurs ont été publiés le 13 avril 2014
après une réunion qui s’est tenue à
Berlin.
Quelques jours après, le 6 mai 2014, est
paru aux États-Unis le troisième rapport
national américain sur le climat (National
ClimateAssessment). Sous le titreClimate
change impacts in the United States, cet
état des lieux rédigé par plus de 300 scien-
tifiques détaille les impacts du réchauffe-
ment climatique sur huit grandes régions,
les zones côtières et océaniques, ainsi que
sur sept secteurs socio-économiques et
environnementaux : santé, eau, énergie,
transport, agriculture, forêts et écosystè-
mes. Ses conclusions vont dans le même
sens que les travaux du Giec : les impacts
du changement climatique ne doivent plus
seulement être considérés comme une
menace future, mais ils sont perceptibles
dès aujourd’hui. Le rapport de
plus de 800 pages est accompagné
d’un résumé (Highlights) et d’un
site Internet très pédagogique :
http://nca2014.globalchange.gov/.
.
Le volume 1 du rapport du Giec, édité par
Cambridge University Press, est téléchargeable
à l’adresse http://www.climatechange2013.org/
Le troisième rapport sur le climat des États-Unis
est téléchargeable à l’adresse :
http://nca2014.globalchange.gov/downloads
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